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Maqālāt-e Hānrī Corban. Tehrān,
Entešārāt-e ḥaqīqat, 1384/2005, 447 p.
[Articles sur Henry Corbin]
Mohammad Ali Tavoussi
1 Cet ouvrage comprend la traduction en persan de 17 articles sur professeur Henry Corbin
(1903-1978),  réunis  à  l’issue  du  colloque  organisé  en  novembre  2003  (Āḏar  1382)  à
l’occasion de la célébration du centième anniversaire de la naissance d’Henry Corbin sous
les auspices du Collège de Philosophie d’Iran en collaboration avec l’Institut Français de
Recherche en Iran. Certains de ces articles sont les préfaces écrites par Corbin pour des
ouvrages de grands philosophes et mystiques iraniens (Al-Mašā‘er,  Šarḥ-e  šaṭḥiyyāt  (les
Paradoxes  des  soufis),  Maṣqal  ol-ṣafā,  Jāme‘  ol-asrār  va  manba‘  ol-anvār  (La  philosophie
chiite, somme des doctrines ésotériques, traité de la connaissance de l’être) etc…), des
chapitres des ouvrages de Corbin (Histoire de la philosophie islamique ; En Islam iranien et
Traité des Compagnons-chevaliers) et enfin certaines interventions et conférences qu’il avait
présentées dans des universités, des instituts de recherches scientifiques et culturels et
des colloques spécialisés en Iran et à l’étranger et dont les résumés sont réunis dans ce
livre. Ce recueil qui embrasse une période de cinquante ans (1958 à 1993), représente les
activités de recherche d’Henry Corbin en Iran.
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